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* Tribu Arctotideae
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Arctotideae caSS., J. Phys. Chim. Hist. Nat. 
Arts 88: 159, 1819.
Tipo: Arctotis l., Sp. Pl. 2: 922, 1753.
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o 
arbustos, a veces rizomatosas o estolonífe-
ras; rara vez con látex. Raíces axonomorfas 
y fibrosas. Tallos erectos, decumbentes o 
rastreros. Hojas basales y rosuladas y cauli-
nares, alternas, pecioladas o  sésiles, margen 
comúnmente pinnatilobado a pinnatisecto, 
a veces entero o dentado, espinoso, espinu-
loso o inerme, generalmente pubescentes, 
al menos en el envés. Capítulos radiados, 
en ocasiones discoides, solitarios o rara vez 
en arreglos corimbiformes, umbeliformes 
o racemiformes. Involucro hemisférico o 
acampanado; filarios pluriseriados, imbri-
cados, usualmente persistentes, libres entre 
sí o ± connatos, márgenes y ápices a veces 
escariosos. Receptáculo plano a cónico, 
desnudo, a menudo alveolado. Flores 
marginales pistiladas, estériles o neutras, 
liguladas, (2-) 3-4-dentadas, blancas, ama-
rillas, anaranjadas, rojas, azuladas, violetas 
o purpúreas. Flores del disco bisexuales, a 
veces funcionalmente estaminadas, tubu-
losas, 4-5-dentadas, amarillas, castañas o 
purpúreas. Anteras obtusas, agudas o le-
vemente sagitadas. Estilos dilatados hacia 
el ápice, ramas lineares, breves o largas. 
Aquenios obovoides, ovoides o elipsoides, 
cilíndricos o angulados, ± comprimidos, 
longitudinalmente costillados o alados, o 
con arrugas transversales, glabros o pilosos. 
Papus usualmente persistente, formado por 
1-2 series de escamas, rara vez coronifor-
me, a veces ausente.  
Tribu con 17-18 géneros y unas 215 
especies, principalmente del sur de África. 
Para su circunscripción se ha seguido a 
Karis (2007), próxima a la delimitación de 
Bremer (1994), en lugar de la más amplia de 
Norlindh (1977). Con anterioridad, se la ha 
considerado vinculada a la tribu Cardueae 
(= Cynareae); en la actualidad, se ubica en 
la subfamilia Cichorioideae y, según las 
interpretaciones evolutivas más recientes, 
conformaría un grupo monofilético con las 
tribus Vernonieae y Liabeae. No obstante, 
muchas de las relaciones filogenéticas 
dentro de Cichorioideae permanecen aún 
poco claras (Panero & Funk, 2002, 2007, 
2008; Funk et al., 2004, 2009a,b; Karis et 
al., 2001, 2009; Karis, 2007).
Arctotideae comprende dos subtribus: 
Arctotidinae: plantas inermes, filarios libres 
en la base, flores liguladas 3-dentadas; y 
Gorteriinae: plantas con hojas espinosas o 
inermes, filarios connados en la base, flores 
liguladas mayormente 4-dentadas, entre 
otros caracteres (Karis, 2006, 2007).
Algunas especies de Gazania gaertn., 
(Gorteriinae), Arctotheca J.c. Wendl. y 
Arctotis L. (Arctotidinae), se han difundido 
mundialmente como plantas ornamenta-
les; en ocasiones se naturalizan y devienen 
invasoras y/o malezas en distintos países 
(Karis, 2007; Randall, 2012). 
En la Argentina, la tribu está represen-
tada por 2 especies adventicias: Arctotheca 
calendula (l.) leVynS (= Arctotis calendu-
la L.) y Arctotis stoechadifolia p.J. BergiuS; 
esta última, también en Uruguay (Ariza 
Espinar & Delucchi, 1998; Katinas et al., 
2007; iBoda, 2013). Ambas se encuentran 
en la región rioplatense.
Clave de los géneros:
1. Flores marginales neutras. Aquenios 
con arrugas transversales, sin alas 
ni costillas. Papus con 7-8 o más 
escamas en 1 serie  .................. Arctotheca
1'. Flores marginales pistiladas. Aque- 
nios con 3 alas o 3 costillas longi-
tudinales. Papus con 5-8 escamas 
en 2 series o ausente ..................... Arctotis
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